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Как известно, действующая программа
по внутренним болезням на 4 курсе подразу-
мевает изучение студентами основных, наибо-
лее часто встречающихся заболеваний. К чет-
вертому курсу иностранные студенты уже до-
статочно хорошо владеют русским языком, ос-
воили основные клинические симптомы и под-
готовлены для более глубокого усвоения ма-
териала.
Значительная часть иностранных студен-
тов хорошо ориентируется в  требованиях к
знаниям, умениям, практическим навыкам, су-
ществующих за рубежом. Они хорошо осве-
домлены о характере работы врача в их стра-
нах. Эта часть студентов, как правило, учится
хорошо и отлично, имеет много отечественных
и иностранных учебников, монографий, весь-
ма активна на занятиях. Эти студенты посе-
щают элективы, занимаются в СНО.
Однако имеется и иная часть студентов,
недостаточно хорошо представляющая себе те
требования, которые предъявляются врачам.
Отсюда и значительные проблемы с подготов-
кой, пропуски занятий, значительное количе-
ство плохо усвоенных тем, недостаточная ак-
тивность на практических занятиях и во вре-
мя самоподготовки. Эти же студенты значи-
тельно хуже знают и русский язык.
Для повышения активности этой группы
студентов нам представляется рациональной
более широкая демонстрация работы практи-
ческого здравоохранения, широкое привлече-
ние их к дежурствам в поликлинике, скорой
помощи, в приемных покоях и стационарах.
Необходимо привлекать их к обсуждениям ди-
агностических, лечебных и реабилитацион-
ных программ.
Важным способом повышения мотива-
ции могут быть встречи студентов с соотече-
ственниками, ранее закончившими наш уни-
верситет и работающими в различных странах.
Организовать такие встречи возможно, так как
многие врачи возвращаются в университет и
продолжают обучение как в ординатуре, так и
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в аспирантуре, имеют родственников в нашей
Республике.
Важно продемонстрировать нашим сту-
дентом и то, что за последние годы универси-
тет делает много усилий для достижения вы-
сокого уровня преподавания, соответствующе-
го международным требованиям.
Работа по повышению мотивации к обу-
чению иностранных студентов именно на 4-м
курсе особенно актуальна, так как осуществ-
лена достаточно большая подготовка на обще-
биологических кафедрах, хорошо освоен язык
и достаточно времени для достижения боль-
ших результатов в подготовке  клинических
дисциплин.
